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Les 4 et 5 octobre derniers, ont eu lieu
à Toulouse les ateliers européens sur
la détection de la foudre et ses
applications avec l’European Lightning
Detection Workshop (ELDW 2016).
Cette manifestation annuelle était
organisée par la Direction des systèmes
d’observation de Météo-France, avec le
soutien de la filiale Météorage et de
l'industriel Vaisala.
La première journée a été dédiée aux
dernières améliorations techniques
apportées dans la détection de la foudre,
présentées parVaisala, aussi bien sur les
réseaux nationaux en Europe ou aux
États-Unis qu’à l’échelle globale
(réseau GLD3601).
À l'occasion de la deuxième journée, la
participation a été étendue à toute la
communauté météorologique avec des
présentations sur les applications
opérationnelles utilisant des données de
la foudre et les résultats récents
de recherche et de développement. Près
de 70 participants issus d’une douzaine
de nationalités différentes2 étaient
rassemblés à cette occasion dans le
Centre international de conférence.
Outre Météo-France, la délégation
En France…
Un atelier sur la foudre à Toulouse
française était représentée par
Météorage, le Laboratoire d’aérologie,
le Centre national d’études spatiales
et le Laboratoire de l’atmosphère et
des cyclones de La Réunion. Les
applications en prévision immédiate des
phénomènes orageux notamment
pour l’aéronautique, la modélisation
numérique de l’activité électrique et de
ses conséquences, ainsi que les réseaux
expérimentaux de détection totale de
la foudre (LMA)3 sont autant de sujets
qui ont été abordés. En particulier,
cette édition d’ELDW a vu l'appro-
fondissement de la question de la
complémentarité entre mesures par
réseau sol et mesures satellitaires, dans
la perspective de l'arrivée de Météosat
troisième génération (MTG) et de son
imageur optique (LI) pour l'observation
des éclairs, au début des années 2020.
D'autres projets spatiaux dédiés à
l'observation des éclairs (instrument
LIS4 sur la Station spatiale inter-
nationale), des phénomènes lumineux
transitoires et des rayonnements gamma
terrestres (microsatellite Taranis
préparé par le Cnes et instrument
ASIM5 sur la Station spatiale
internationale piloté par l'ESA) ont été
également évoqués. La question du
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potentiel d'usage de ces données
en assimilation pour la prévision
numérique a été également discutée.
ELDW a été suivi les 6 et 7 octobre par
la réunion des membres d’EUCLID6 et
par l’atelier annuel des utilisateurs du
logiciel Cats, organisé par Météorage.
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1. Global Lightning Detection network, réseau
global de détection (VLF) de la foudre, opéré
par Vaisala.
2. Espagne, France, Allemagne, Autriche,
Grande-Bretagne, Italie, Slovénie, Pologne,
Finlande, Norvège, Pays-Bas, Belgique, États-Unis.
3. Lightning Mapping Arrays, réseau de détection
(VHF) de la foudre à l'échelle locale.
4. Lightning Imaging Sensor.
5. Atmosphere-Space Interactions Monitor.
6. European Cooperation for LIghtning Detection,
collaboration entre opérateurs européens de
réseaux de détection de la foudre.
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